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Sarbiewsky. Igaza van és kívánságának e helyen teszünk eleget: M. K. 
S a r b i e w s k y , akinek e®y versét jelen számunk fordításban közli, lengyel nem-
zetiségű bairök-neotatto költő volt (1595—1640). — Száz százalék. Kortörténeti 
szempontból nem érdektelen az a portré, amit a lapok rajzoltak a letartóztatott 
T a m á s Aladárról : egy dehrecenvidéki jómódú földbirtokos fia(!), szószólója 
áz úgynevezett s z ü r r e a l i s t a költészetnek, a túlhajtott realizmus (?) költé-
szetének, amely a versben nem a részletek realizmusát, hanem a végeredmények 
realitását (?) hirdeti; a görög szatvalókórusak mintájára (?) k o l l e k t í v s z a -
v a l ó k ó i r u s o k i a t írt, ami nyilván annak hangsúlyozása akart lenni, hogy a 
mondanivalók nem egyesek, hianem a tömegek mondanivalói . . . (Igen, a mon-
danivalót, még ha valótlan is, valóban a tömeg mondja, de a kollektív szöveget 
százszázalékig az egyéni író adlia a hűséges száj mozgatásokat végző tömeg szá-
jába. A tett halála az okoskodás; az irodalomé: a t ö m e g . ) — A z elmúlt esztendők 
vétkes pazarlása. Érdemes lenme megszavaztatni azokat a napszámosokat, akiket 
,vaz elmúlt esztendők viéitkes plaziarlása" a szegedi egyetemi .építkezéseknél ke-
nyérihez juttatott, vájjon kívánják-e az E l ő ö r s-íéle balkáni kultúrpolitika 'ura-
lomrajutását. — Nyaklánc. Azt írja az E l ő ő r s , hogy a Gorvin-lánodal és ko-
szorúval juitalmazottak hetvenszázaléka gjeinmáni. Ezt a bárgyú történeti és poli-
tikai szemléletet, amely saijnos annyit ár t az országnak, ma már nem érdemes 
komolyam venni. De azt méglis meg kell szerényein jegyezni, hogy az Előőrs fele-
lős szerkesztője, Z s i l i n s z k y , tót származású, egyik pártvezérük, L ö b István 
sváb, cikkíróik között pedig a következő ősmagyar nevek szerepelnek: L e v a -
t i d h László, J u l i e i r Ferenc, V u k o i v Lukács, stb. Felelős kiadójuk T r e n k ó 
József. A párthelyiségiiket pedig — mely hazafiiatlanság! — a S e m m e l w e i s 
nevű sváb utcáiban tartják. Ideje volna már, 'hogy átköltözzenek a Ki'Sfhlid- vagy 
a stílszerű Malomal ja -u tcába . . . — Egy kis nép-pszichologia. A S z é p h a l o m 
minden saarzője miaga felel a cikkéért, de azért annyit konstatálhatunk, hogy a 
csehek miatt kár a magiunk fejét fájdítani . . . Iglaz, hogy nem apen a diplomácia 
nyelvén írogatunk róluk, de ők adták erre a hangra is .az első példát. íme egypár 
idézet Osusky és Chopin könyvéiből ( M a g y a r s " e t p a n g e r m a n i s t e s , 
Par i s 1918): „C'est cette Hongrie qui, à côté de l'Allemagne, porte l 'écrasante 
(responsabilité de la guerre européenne . . . aveuglement . . . scandaleuse entrepri-
se . . . mégalomanie . . . tyramniques procédés de magyar i sa t ion . . . les violentes 
méthodes qu'ils emploient pour rendre la Hongrie m a g y a r e . . . Le Bureau officiel 
de la statistique est dhargté par le gouvernement de f a l s i f i e r l e s s t a t i s -
t i q u e s da façon à montrer que les Magyars possèdent la m a j o r i t é . . . Les Ma-
gyars se prétendent appelés pur la nature à réduire les autres nationalités en 
e s c l a v a g e . . . " — Positivismus und Idealismus des Literarhistorikus. Mindnyájun-
kat érfiet baleset! De azért nem volt mégsem fölösleges a Bániktoán-oikk (Szép-
ifoalom 1930: 122) és a z „idealizmus" irányán sem esett csomba. — Az ellentétek 
szemlátomást enyhültek. így mondotta B e r z e v i c z y Albert és a hazafiság ki-
sajátítói, az irodalmi ízlés egyedánusai, a tudományos módsaer manoipolizálói az 
elnöki szó előtt meg kell hogy hajoljanak, ha nem akarják, hogy az irodalomban 
kisebbségi kormány alakuljon. Mert ez a kisebbségi ma már nem is kisebbség és 
régóta kormányfképes. Annyira kormányképes, hogy a nagyobbik ellenzéke a bal-
oldalon' l e n n e . . . 
